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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Migisterial núm. 1.276/65 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 4.388/64 (D'Amo
OFICIAL núm. 232) en el sentido de que la situación
del Capitán de Fragata de la Escala Complementaria
D. Cayetano Purrnariño, García, al cesar' como Se
gundo Comandáite Militar de Marina de Vigo, debe
ser la de "diporiible" a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 16 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.277/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Antonia Pazos
Gómez cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Jefe de Máquinas de la fragata rápida Liniers,
con carácter voluntario.
Madrid, 16 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Excedentes de plantilla.
Orden Ministerial núm. 1.278/65 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 4.315/64, de 7 de
octubre de 1964 (D. O. núm. 228), en el sentido de
que el Capitán de Navío de la Escala Complementa
ria D. Guillermo Rodríguez Catalán' de Ocón, como
acogido a los preceptos del artículo 25 -del vigente
Reglamento del Instituto y Observatorio de Marina,
aprdbado por Orden Ministerial de 21 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 1 de 1946), no es excedente de
plantilla, por no Ocupar número en el Escalafón.
Madrid, 16 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.279/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núlms. 257 y 249, res
pectivamente), se c,oncede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María José Díaz Fernández
al Teniente de Navío D. Francisco Rapan() Comen
dador. ,`
1\ladrid, 16 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
•
z Orden Ministerial núm. 1.280/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (R. N. A.) don Gui
llermo Pavón Pardo cese en la fragata Martín Alon
so Pinzón y pase destinado a la Comandancia Mili
tar de Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de marzo de 1965.
NIETO
Excn3as. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.281/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Servicio de Personal,
de conformidad con lo informado, por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a •continuación
se relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito_Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
ca,da uno de ellos se indica:
•
Capitán de Navío D. Emilio FernándeZ Segade.--
De tercera.
Capitán de Navío D. Luis Peláez Fajardo.—De
tercera.
'Capitán de Navío D. José R. Suárez y Suárez.—
De tercera.
'Coronel del Cuerpo de Máquinas D.- José María
Díaz Santé.—De tercera.
Oficial primero de Oficinas D. Cosme de la Torre
y Mallavia-.—De primera.
Oficial primero de Oficinas D. Juan Landeira Fial.
De primera.-
Oficial primero de Oficinas D. Enrique Viqueira
Barreiro.—De primera.
Escribiente Mayor de segunda D. Salvador Socias
Quesada.—De primera. .
Brigada Escribiente D. Angel M. Navarro Caña
das.—De primera.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada doña Concepción de Pando y
Raya,—De primera:
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Arxnada D. Luis Venegas Paz.—De pri
mera.
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Auxiliar. Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Anma,da D. Emilio Martínez Doggio.•
De primera.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Arrnada D. Estanislao Suárez Hernán
dez.—De primera.
Madrid, 13' de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.282/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de cfonformidad con lo inforlmado por. la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los, mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno- de ellos se indica:
(Capitán de Navío D. José- López-Aparicio y Gar
cía.—De tercera.
'Capitán de Navío D. Mariano de Urzaiz y de Silva.
De tercera.
'Comandante de Infantería de Marina D. Esteban
Bagó Alsina.—De segunda.
Auxiliar Administrativo de primera de la 11,Iaes
tranza de la Armada señorita Francisca Conejero
Ibáñez.—De primera.
Auxiliar Administrativo de primera de la M•es
tranza de la Armada D. Manuel Francisco Martínez
Vélázquez.---De primera.
Madrid, 13 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.283/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa.-
m.ento Marítimo. de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta .de Clasifica
ción' y Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por los Tenientes. s¿le Ingenieros Navales
(E. C.) don Santiago Alío Alío. y D. Vicente Silóniz
Fernández, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval de prilmera clase Con distintivo blanco.
-
Madrid, 13 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Página 631.
Orden Ministerial núm. 1.284/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompnsas y en. atención a los méritos con
traídos por el Comandante de Infantería de Marina
D. José Seijo Rodríguez, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 13 de marzo de 1965.
Excmos: res.
Sies.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.285/65 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recolrnipensas, y en atención a los
méritos contraídos por el Brigada_ Contramaestre
D. Francisco Sáncliez Ortiz, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 1.3 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[i
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministreial núm.. 1.286/65 (D).—De con
formidad.con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal v lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1-de
1951) y disposiciones complementarias, be resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acUmulables en el nú
mero, cuantía anual y fedha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma..
Madrid', 11 de marzo de 1965.
Exqmos. Sres. ...
I Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sargento Condest...
Sargento Minista
Sargento Mecánico.
Sargento Sanitario.
NOMBRES Y APELLIDOS
- NIETO
D. Francisco Lledó • Bueno ...
D. Francisco García 'Raja
D. Manuel Lata Vieito
D. Benito Alba Seoane (1)
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
•
•
• •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1
1
1
1
Concepto
por el que
se le concede
trienio.
trienio.
trienio:
trienio.
• •
•
• • •
• • •
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
1964
1964
1964
1964
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Empleos o clases \ NOMBRES Y APELLIDOS
Sargto. Contramtre.
Sarg,to. Escribiente.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Coritramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Con,tramtre.
Brigada Contramtre.
'Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Sargto. 1.° Cont.
Sargto. 1.° Cont.
Sargto. 1.° Cont.
Sargto. 1.° Cont.
Sargto. 1.° Cont.
Sargto. 1.° Cont.
Brigada Hidrógrafo.
Brigada Hidrógrafo.
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sarg-to. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto• 1.°
Sargto. 1.°
Sa.rgto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto.1.°•
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Sargto. 1.°
Hidróg.
Hidróg.
Hidróg.
Hidróg.
Hidróg.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest..
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Coridest.
Condelst.
Condest.
Sargto. 1.° Condest. D. Ramón Olivares Cervantes ...
Sargto. 1.° Condest.1D. Manuel Otero Castro ...
Sargto. 1.° Condest. D. Lázaro Pecis Sánchez ...
Sargto. 1.° Condest.
Sargto. 1.° Condest.
Sargto. 1.° Condest.
Sargto. 1.° Condest.
Sargto. 1.° Condest.
Sargto. 1.° Condest.
D. Pascual Matías Martín ...
D. José Heredia Sarrió
D. José Aliar° Ros ...
D. José Aracil Andréu •••
D. José Brage .
D.. Pedro Carrasco Latorre ...
D. Miguel Casanova Márquez
D. Máximo Fernández Cobo
D. .Asterio Fernández Moral ...
D. Diocleciano Gallego de la T
D. Angel Jiménez Martín ...
D. Scrapio López Soto. .
D. Miguel A. Lorenzo Castro .
D. José Martínez Catalán ...
D. Élias Paule Marín .
D. Miguel Rico Jiménez .
D. José Rodríguez Núñez ...
D. José Blanco Pereira ...
D. Jesús González Salgado
I). Antonio Rivera García ...
D. Juan J. Salas González ...
D, Antonio Torres Bustelo
D. José Céspedes Pefialver
D. Santiago Diéguez García ...
D. José Martínez Ramos ...
D. Luciano Rouco Mera ...
D. Juan Toscano Méndez
D. Ramiro Vázquez González .
O. Sabino Pérez Miras ...
D. Adolfo Perujo Ag-uilera
D.-fanuel Gago Gago ... .•
D. Santiago García González ...
D. José A. Martínez Pozas ...
D. Félix Pérez Ramos ... .
Francisco Ramos Romero ..
D. Emilio Couso López ...
D. Pedro Dopico Vázquez .
-D. Andrés Leira Blaya
D. José L. López Cohucelo
D. Benigno Martín Gómez ... .
D. Bartolomé Martínez Pacheco
D. Carmelo Muyor Pomares ...
D. Jesús Navarro López ...
D. Antonio Polo Vinagre .
D. José Rivas Porta ... •••
D. Manuel Rosende Va •••
D. Manuel Seoane Plata ... •••
D. Manuel Taladriz Dios ...
D. Manuel Villar Villar ...
D. Valentín Alija Pérez ...
D. José María Barral Ares ...
D. Juan Barral Domínguez ••• ••• •••
D. Eladio Bueno González ... ••• •••
D. Juan A. Cano Ruiz ...
D. Pedro Cano Santos ... ••• ••• •••
D. Florencio Durán Ortega ...
D. Francisco Escribano Parrilla ...
D. Alfonso Félix García ... •••
D. Manuel Gacio Presedo
D. José Gallego Failde
D. Manuel González López ... ..• ••• •
D. Juan González Pérez ... .
D. Antonio Hernández Belizón .•
D. Fernándo Lavandeira Vilarifío
D. Juan López Espinosa ... .
D. Abel Martínez Huélamos ••• •••
• • •
• • • • • • • • •• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • •• • ••••
•
•
• •
• • • •• • • • • • • •
• • • • ••• ••• •• •
••• •••
••• •••
•••
•
• • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • •
orre ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••
••
•• •••
••• • ••• ••• •••
••• ••• •• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••••
••• ••• ••• •••
•• •••• ••• ••• •••
• • • • •• • • • • • • •
•• • •• • •••• • • • • ••
• • • • • • • •• •
•• • • • • • • • •• •
• ••• • • •
••• •• •
••
• •
••• •••
•
•
•••
• • • • • • • • 4. • • •
•• •
• • • • • •
• ••• ••• ••• •• •
• •• • • • • • • •
• • •• • •• •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • •• •
Cantidad
anual
1 Pesetas
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •• • • •
• •
•
•
;•
• •
• • •
• • •
• •
•
•
• • • •
• • • • • • •
• • • •
•
•
• • •
• • • • • • • ••
• • • • • • • • • • • • • • ••
•
•
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • •
•• • • • • •• • ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
.• • •
• • • • • •• •
• ••
• •
• •• • • •
• • •
•• • •••
••• • ••
• • • • • •• •
• • • • • • •s
11"
fa • • •• •• • • ••
D. José Pena Corral,
D. José Pérez Goyas
D. Antonio Pérez Morón
D. Juan S'ánchez Amar ...
D. Luis Sánchez Navarro ...
D. Juan Torres Campoy
• • • •
• • • • ••
• • • • • • •
•■• • • •
• • •
• • • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • f.o •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
•• • • • •
•• •
• • •
•• •
• •• • • • ••• •••
• •• • • • • •• •• • • • •
4.
1.000
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.(100
2.000
2:000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3:000
3. (XX)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.0-00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.00'Q
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 trienio..
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trieni6s
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
7 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
trienios
trienios
2 trienios
3 trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
;
3
2
2
2
3
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
• • • ••• ••• 1
• •• • •• • • • 1
••• • •• 1
••• • •• ••• 1
••• ••• 1
••• • •• •• • 1
• •• ••• •• • 1
••• • • • 1
• •• ••• 1
• •• ••• 1
•• • ••
1
• • • ••• 1
• •• • •• 1
••• ••• ••• 1
•••
1
••• •• • • •• 1
• • • • •• 1
• •• 1
•• • •• • 1
••• ••• • ••
1
•• • ••• 1
• • • • • • 1
•• • • ••
1
•• • 1
• • •
1
•• • • • • 1
1
1
• • • • • • • ••• 1
1
••• 1
1
1
• • • • •• • ••-• 1
••• ••• 1
• ••
•• • • ••
1
• • • •• • ••• 1
• • • • • • 1
•• • ••• 1
•
• •
•
• • Ov.1
• •• 1
• • • •• • • •• 1
• •• 1
• • • •• • ••• 1
• • • ••• 1
••• •••II. 1
••• • •• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
• • • ••• •••
1
• • • • • • ••• 1
• • • 1
• •• ••• 1
•••• •• •
1
•
• • •• •
1
••• ••• "O 1
• ••
1
•••
• •• e • • 1
1•• • • • •
••• ••• 1
• • • •• •
1
•• • • • • 1
1
•• •
••• 1
••• • • • • II • • 1
• • • • • • ••• 1
• • • • • • eloo
1
• •
•
• • • 1
• • • • • •
1
• • •
• • •
• • •
• • •
••
•
• ••
•• • • • •
• • •
• • •
•••
•••
• •t • • •
• •
•
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • • •••
marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abrid
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1965
1965
1965
1965
1965
°
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
'1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
196.5
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
19-65
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1.965
196.5
1.965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
••
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Empleos o clases
Sargto. 1.° Condest.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. .1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Torpta.
Sargto. 1.° Minista.
Brigada ,Electricta...
Brigada Electricta...
Brigada Electricta...
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Sargto.
Sargto.
Sargto.
'Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.,
Brigada
Electricta...
Electricta...
Electricta...
Electricta...
Electrictá...
Electricta...
1.0 Electr.
1.0 Electr.
1.°
.° Electr.
Radtgrta...
Brigada Radtgrta...
Brigada Radtgrta...
Brigada Radtgrta...
Brigada Radtgrta...
Brigada Radtgrta...
Sargto. 1.° Radtgta.
Srgto. 1.0 Radtgta.
Slrgto. 1.0 Radtgta.
Siarg-to. 1.° Radtgta.
Brigada Electrónico.
Brigada Electrónico.
Brigada Electrónico.
Brigada Electrónico.
Brigada Electrónico.
1.0
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Electr.
Eleictr.
Electr.
Electr.
Sargto. 1.0 Electrco.
Brigada Radarista•••
Brigada Radarista•••
Brigada Radarista•••
•••
•••
Mecánico My. La
Mecánico My. 1.a
Mecánico My. 1•a•••
Mecánico My. 1.a•• •
Mecánico My. I.a...
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. 1•a.•.
Mecánico My. La•••
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. La...
Mecánico My. 2.a...
Mecánico My. 2.a...
Mecánico My. 2.a...Ylecánico My. 2.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Victoria Sánchez ...
D. Juan Díaz Sánchez ... .
D. Antonio Franco Fernández ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio López García ...
D. Luis Lorenzo Cobelo ••• ••• •
D. Luis Miranda Romero ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel F. Sotelo Cañedo ••• •••
D. José A. Tellado Pazos ••• •••
D. Custodio Marcote Lago ••• ••• •••
D. Antolín Monedero Ureta
D. Abdón Murcia Jiménez ••• ••• ••• •••
D. Juan Hernández Mateo .•• ••• • • •••
D. Leónidas Gayoso Seijas-••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Belarrnino López Luaces .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martínez García ••• •••
D. Jesús Pérez Collado ...
D. Serafín Rodríguez Barros ...
D. Julián Sánchez Cerdán
D. José María Valderas García
D. Julio Vázquez Villamonte
D. Angel Villanueva Piñeiro
D. Antonio Bautista Acevedo ...
D. Luis Caridad López ...•
D. Ascensión Díaz Martín ...
D. Manuel P. García Rascón
D. Elpidio González Cambrano
D. Pedro González Navarro ...
D. Julio Hermáns Dopico
D. José A. López García ...
D. José Macías Fernández ...
D. Juan A. Martín Santana ...
D. Francisco Molino Chedas
D. José Ojados Barcelona ...
D. Fernando Pazos Doce ...
D. Felipe Rosales Martínez ...
D. Enrique Salvador Jiménez ..
D. Carlos de Vega Iglesias ...
D. Manuel 'Carreras García ...
D. Antonio Barcón Piñeiro
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
i
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• 111 • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • - • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • •••-t.
• • • • • • • • • • • •
..• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•_.•
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • •• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • •
• •• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
941,41 O**
• • •
• • •
D. José Gómez Fernández ... •••
D. Gabrjel Guirao Pedrejón ...
D. Jesús Rey Richarte •••
D. Juan Simón Canuto ... .•• •••
a Manuel Vicedo Morales •••
D. Juan G. Barbosa Antón •••
D._Manuel Díaz Mastache .••
D. Ricardo García Olmo ...
D. José Salceda Holgado ...
D. Cristóbal Alonso Hernández ..
D. Francisco J. Espada Fernánde
D. Antonio Pagán Moral ...
D. Antonio Romero Gallurt
D. Donato Sánchez Santos ...
D. Angel González Fernández ...
D. José Ahijado Cortijo ... ••
D. Pedro Martínez Conesa
D. Ramón Muñoz Arroyo ... .
D. Manuel Alcántara Torrente ...
D. José Barcia Vigo ...
D. Julio Carballo .Aguiar
D. Victoriano Díaz Yáñez ...
D. Eliseo Fernández Castrillón
D. Manuel Leira Luaces
D. Consta.ntino Porta Fabal
D. Juan Sanduvete León ...
D. Argimiro Sant.na BeascOechea
D. José Sobral Santiago ...
D. José Subirana Delgado ... •-•-•
D. Antonio Vizoso Rodríguez ...
D. Juan Bocardo Madariaga .
D. Francisco Solís Menéndez ... .
D. _Alfonso Martínez Céspedes ...
D. Julio Barros Pereira ... .
D.' José Belizón Parodi
D. José R. Casal Rodríguez
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
••P
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • •
Z • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • ••• •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •I• ••• •••
• •••
.•• •••
••• •.• ••• •.•
••. ••• • • •••
•.•
••• ••• •••
••• ••• • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • ip • • •
Cantidad
anual
Pesetas
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
.,3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000•
2.000
2.1000
2.000
2.1000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
•.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
3.000
9.00.0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.900
9.000
9.000
9.000
9.000'
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Concepto
1 por .el que
1 se le concede
2 trienios
3 trienios
•
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3.trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
9 trieniós
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
l
1
• • • • • • • • • 11 abril
• • • • 11
... 1 abril
abril
••• ••• •••Il abril
••• •••
abril`111 abril
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
aabbrriill
•1. ••• ••• 1
abril
••• ••• ••. 1 abril
... 1
••• ••• 1 abril
••• ••• ... 1
aalbwriill
abril
1
••• ••• 1
abril
1
••• •••
abril
•••
••• . 1
abril
••• 1
••• ••• •••
abril
••• ••• 1
abril
1
••• •••
abril
••• ... 1
abril
1
••• ••• 1
abril
••• ••• 1
abrilabril
abril
••• ... ... 1
••• 1
abril
• • • • • 4 • • • 1
• • • • • •
abril
••• ••• ... 1
abril
1 abril
••• ... 1
abril
••• ... 1
abi-H
••• ... 1
••• ••• ..• 1
abril
••• •••
abril
1
l
abril
••• ••• 1
••• ••• 1
abril
••• ... 1
abril
abril
••• 1 abril
•••• 1
••• ••• ... 1
••• 1
••• ••• •••
abril
1
•
abril
•• 1
abril
••• ... 1
••• •••1
abril
••• •••
abril
•• ,• 1 alb)ririll1
_
••• 1
••• 1
abril
••• ••• 1
abril
••• •••1
abril
abril
••• •••
••• 1 abril
••• ••• ••• 1
•••
••• •.• 1
abril
••• •••
... 1
abril
abril
••• ••• „A
••• ...'1
abril
••• ••• ...1
abril
1
••• ••• ••• 1
abril
abril
••• ...11
•••
••• ...
abril
1
•
abril
•.
1
••• ••• 1
abrill )rri ll••• ••• ••• 1
•••
••• ••• 1
abril
••• •••
•.• 1
*abril
abril
•••
••• .•• 1 abril
••• 1 abril
••• 1 abril
••• 1 abril
••• 1 abril
...
•.• 1 abril
...s •••
••• 1 abril
•.• ••• ••••1 abril
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1%5
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965'
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
'1965
1965
1965
1965
1965
1965-
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
,1965
1965
1965
1965
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Empleos o clases
_Mcánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
M2cánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mcánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
NOMBRES Y APELLIDOS
My. 2.1...! D.
My. 2.a...1 D.
My. •2.a...! D.
My. 2.a...1 D.
My.
My. 2.a...1 D.
My. 2.a...I D.
My. 2.a... D.
My. 2.a...! D.
My. 2.a... D.
My. 2.a...1 l).
My. 2.a... D.
2.a... D.
My. 2.a. '
My. 2.a... D.
My. 2.a.... D.
Mecánico My. 7.a... D.
Mecánico :My. 2.a... D.
Mecánico My. 2.a...'
Subte. Mecánico D.
Brigada Mecánico... D.
•Brigada • Mecánico.... D.
Brigada Mecánico... D.
Brigada Mecánico... D.
1.0 Mec...' D.
Mec... D.
1.0 Met... D.
1.0 Mec...1 D.
Mec.... D.
1.°- Mec..., D.
1.0 Mec... D.
1.0 Mec... D:
1.0 Mec...' D.
1.0 Mec... D.
1.0 Mec... D.
1.0 Mec...- D.
1.0 Mec...1 D.
1.0 Mec.... D.
Mec...' D.
1.0 Mec... D.
1.0 Mec... D.
1.0 Mec... D.
1.0 Mec... D.
1.0 sMec... D.
1.° D.
1.0. Mec... D.
1.0 Mec... D.
1.° D.
D.
1.° D.
D.
D.
Sargento
Sargento 1.°
Sargento
Sargento
Sargento 1.°
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento 1.°
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento.
Sargento 1.°
Sargento
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.0
Sargento 1.°
-Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargénto 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.° Mec...
Sargento 1.° Mec....
Sargento 1.° Mee...
Sargento 1.° Mec...
Sargento 1.° Mec...
Sargento 1.° Mec...
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Mec...
Mec...
Mec...
Mec...
Mec... D.
Mec... D.
Mec... D.
Mec... I D.
Mec... D.
Mec... D.
Mec... D.
Mec... D.
Mec... D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Andrés Cervantes Abad
Roberto Díaz Valdomar ••• . • •
Antonio Fernández Catañeda •
Luis García López ...
Constantino García Martínez ...
Alfonso González Pérez ... .
José Guasch Serra ... . . .
José Gutiérrez Martínez ... •••
Carlos Iglesias Rodríguez ... •• ••• •••
Juan Martínez Buyo ... ••• •
Antonio Martínez Lorenzo
Arturo Otero Doval
Octavio Peón Timirao ••• ••• •••
José María Pérez Casanova ... •• ••
Ambrosio Prieto López ...
Antonio Rivera Varela ...
Andrés Rodríguez Pardo ...
Gerardo Sabio Perla ... ••. •••
José Vidal Laz
José Portela Veiga ••• ••• ••
José Cazorla Hernández ... .•
Santiago Fernández Llamas ...
Florencio F. Jurado López ...
José Zapata Gen ... ••• .•• •••
Antonio Abeledo Lorenzo .. • ... ....... •
Isidro Belado López ... ••• •••
Juan J. Beloso Arenoso ... .
Manuel Bustabad Cabanas
Felipe Carballido Rodríguez ... • •••
Angel Cartelle Mayobre
José Castiñeira Santos ... • .• • • • .., .
Ildefonso Crespo Rodríguez ...
Rafael Delgado Rodrígue-z
Andrés Díaz Fraguela •••
Julio Domínguez López ••• ••• ••
Amable Dopico Arneneiros • ...
José Durán Samperio ••• • •
Francisco Fernández Albaladejo
Diego Gómez Domínguez ... ••• •• •
.Juan Gómez Núñez ...
Ginés Gómez Saura • ...
.Manuel Lorenzo San José ... ••• •••
Pedro J. Martínez Méndez ...
Vicente Ortells Muñoz de Morales ...
José A. Pita -Leiracha .
Francisco Polo Horcajada .
José María Ramírez Gainzaráin •••
Eduardo Roibás Domínguez ... .••
Manuel Romero Pontijas
Juan de. la Rosa Alberto ... ..•
Fernando .Sáenz Fernández ...
Juan Vázquez Vilar .
Antonio Villarino Llamas ... . ••• •••
Bienvenido Ballesteros •Cañas ...
José M. Calvo Abeledo
Gumersindo Castifieiras Nogueii-as
Manuel Fontenla López ...
Francisco García Galián .• ••• ••• •
Antonio Lorente García ... ••• ••
Juan de Dios Luque Cerezo ... ••• •
José Pérez Martín ...
Juan M. Rodríguez Bello ... .••
Andrés Rodríguez Fernández •• •••
Luis Romero Galán ... .
Luis Sánchez Colmenar ... ••• ••• ••• •••
Marcelino Sánchez García ••• ••• •
Alfonso Teijeiro Suárez ... ••• ••• ••
José Candela García ... ••• ••• ••• .••
Luis Castellanos Ezquerro
Jerónimo Gómez Salmerón ••• ••• •••
Alfonso Gómez Torrejón
Jesús Lorenzo Rey
Rafael Muñoz Romero ... •••
Antolín Rey Souto •••
Vicente .Sánchez Sánchez ••• .•• •••
•• • •• • • •• •••
• • • •• •••
• ••• •• • •
••• •••
•
••• •••
• •••
••• ••• • ••
•••
• •• ••• •
••• •
•••
••• ••• ••• •••
••• 11•• ••• 111• •
••• •••
••• ••• • ••
•••
••• • ••
•••
•••
•• •
• ••• •• •
••• •••
••• •• •
••• ••• •••
••• •••
• • •• •• •
•• ••• •••
••• ••/ • ••
••• ••• •••
• ••• ••• •••
• ••• •• •
•
•• •
• •
• • •
•• •
••• •••
••• •••
• ••
••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
•••
Cantidad
anual
Pesetas
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.0'00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
•.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000,
2.000
2.000
2.000
2.1000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.'000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por ,e1 que
se le concede
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8' trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
13 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 -trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2, trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3. trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
••• •••
•••
••• 1
1
1
1
••• •••
1
••• •••
&e& 1
1
1
••• •••
••• ••• ••_.
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••I ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• 11,
••• ••• •••11
••• •••
**S11
••• ••• • 11ti*:• ••• ••••
••• ••• 0**
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••
••• ••• elled 1
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••••
••• •••
•••
••• ••• •••
• 1
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••• 1
••• •••
••• •••
••
•••
•• ••• 1
••• @O@ 0“ 1
•• ••• •••
••• •••
•••
••• O." 1
••• ••• •••
••• ••• ••11
••• •••
••• 41.11 • 1
••• ••• •••
••• •••
•••
114101.4191.
••• •••
••• •
•'•• • ••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• ••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1%5
abril 1965
abril 1965
abril 1965'
'abril 1965
abril 1965
'abril- 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril. 1965
abril 1965
abril 1963W
.abril L965
abril 1965
abril 1969
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril
•
1965
abril 1965
abril -1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965'
abril 1965
abkil 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1%5
abril 1965
abril 1965
abril 1965
abril 19651
abril 1965
abril 1965
abril 1965,
abril 1965
abril 1%3
abril, 1965
abril 1965
abril 1965
abril 1965
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Empleos o clases
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sarg-to. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte..
Sargto. 1.° Esctibte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sarg-to. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sarg-to. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. L° Escribte.
Sargto. 1.9 Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sargto. L° Escribte.
Sargto. 1.° Escribte.
Sarg-to. 1.° Escribte.
Brigada Sanitario ...
Brigada Sanitario ...
Brigada Sanitario....
Brigada Sanitario
Sargto. 1.° Sanitar.
Sargto. 1.° Sanitar.
Sargto. L° Sanitar.
Sargto. 1.° Sanitar.
Sargto. 1.° Sanitar.
Sargto. 1.° Sanitar.
Brigada Ay. Técni
co Sanitario La... D. Ventura Antón Sonet
Brigada Ay. Técni
«
c6 Sanitario La... D. Alfonso Gómez Flores
Brigada Ay. Técni
co Sanitario. La... D. José Conde Feijoo
Brigada Ay-• Técni
co Sanitario 1:a... D. Alejo Mateo Treviño •••
Cel. My. 2,a P. y P. D. Luis Fernández San RoMán
Cel. My. 2.a P. y P. D. Serafín Tedín.Mouzo
Subte. Cel. P. y P. D. Isidoro Arrufe Domínguez
Subte. Cel. P. y P. D. Francisco Barreira Torrado
Subte. Cel. P. y P.j D. Manuel Betanzos 'Santiago ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Página 635.
D. José María Amada Cortiza
D. Juan M. Cabaria Anca ... ••• •••
a Santiago Bastida Baños ...
D. Francisco Ceacero Sánchez ...
D. Alfonso 'Cargo Vázquez ...
D. Emilio de la Cruz Braza ... • •• • • • ••
D. Francisco J. Esparza Payá ••• • . ••• •••
D. Juan Fernández Hernández ... ••• ••• ••• •••
D. Mario Gen Veig-a
D. Valéntín Gómez Corraliza ... ••• ••• ••• •••
D. Salvador Gómez 'Cuevas
D. Jesús Ibáñez Calatayud ... •••
D. Vicente López Pena ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Manuel Norato Rivero
D. Florencio Oteo -García ... ••• ••• ••• •••
D. Arturo Pérez Alonso
D. Juan Prieto Cunquero
D. Antonio Prieto Tenreiro
D. Santiago Rey Naveira ••• •••
D. José Rodríguez Rodríguez 1.. •••
D. Francisco Rodríguez Ternero •••
D. Rafael Ruiz .Alférez
D. Andrés Sánchez Velasco
D. Fulgencio de San Pedro Manzano
D. José Zúñiga Pérez ... ••• ••• •••
D.. Juan .Fernández Vidal ...
D. Eduardo onzález .Guerrero
D. Augusto González Carballido
D. Claudio Orjales Leira •••
D. Rodrigo C. Andrada Pacheco •••
D. Antonio Conesa Pérez ...
D. Antonio Gil Devesa
D. Fermín González Díez ...
D. Manuel Oliver Morales
D. José Millán Vázquez ...
•
• • • • • II • • • • • •
•• • • • •
•
• • • • • •
O" 0"
••• ••• ••• •••
• • • • • •
▪
• .
• • ••
••• •• • • • • • • •
•• • • • • •• •
• •• •• •
• • •
• • • • • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
•• •
• • •
• •• • ••
• ••
• • •
••
•
•••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•• •
• •
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
••• • • • • • • • . • •
• • • •• • • •• • • •
• •• ••• •••
• • • ••• •
•
• •••
••• • • • ••• • • •
•• •
•••
• • •
• • • • • • • • • • • •
••• • • • ••• • • • ••• • • • •••
•• • • ••
• • •
•••
• • •
• • • • • • • •
•
• •
•
••
•
• •• • “41. 41,11,
• • • • •
•
••■•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
•• • •• • • • •
• •
•
•
• •
Sargto. Cel Pen. N. mi io V. arce ino utierrez López
Sgto. 1.° Cel. P. P.
Sgto. 1.° Cel. P. P.
Sgto. 1.° Cel. P. P.
Sgto. 1.° Cel. P. P.
Sgto. 1.0 Cel. P. P:
Sgto. 1.0 Cel. P. P.
'Sgto. L° Gel. P. P.
Sgto.11.0 Cel. P. P.
Subte. Vig-. Semáf.
Subte. Vig. Semáf.
Brigada Vig. Semáf.
Brigada Vig. Semáf.
Brigada Vig.
Brigada Vig..Semáf.
Brigada Vig. Semáf.
Brigada Vig. Semáf.
Sargto. 1.° V. Sem
Surgto. 1.° V. Sem.
Sargto. 1.° V. Su-u.
Sargto. 1.° V. Sem..
Sargto. 1.° V. Sem.
Sargto. 1.a Buzo ...
Sargto. 1.a Buzo ...
Sargto. 1.a Buzo ...
Sargto. 1.a Buzo ...
•
D. José Bellido Soto ... ••• ••• ••• •••
D. José Cernadas Blanco ...
D. Manuel Conejo Soler ...
D. Venancio A. González Gómez
D. Ambrosio Porcel Gómez ...
D. Jesús Marín Muñoz ... •••
D. Estanislao Santiago Cabello •••
D. José Villar Villar ... .
D. Manuel Crespo Franco ...
D. Juan Veiga Martínez ...
• • • • ••
•• •
• ••
••• •••
• •• • •
• •• • • •
• •• ••• •
• ••• •• • •• • •• •
••• ••• •••
• •••
..• ••• •••
D. Gerardo Bahamonde Franco ... ••• ••• •••
D. Angel Balanza Sánchez ...
••• ••• ••
D. Jacinto Cano Cereceda ••• ••• •••
••• •••
D. Jaime Roselló Roselló- ••• •••
D. Miguel Santiago Portabales
D. Juan Torrecilla Ibáñez
D. Manuel Dacosta López ...
D. Francisco Gil Martínez ...
D. Rafael Bermúdez Cárdenas
D. José Lozano Macías
D. 'Marcos Mateo Pérez ...
D. Angel Raimundo Bouza Carballeira
D. Francisco Franco García ... •••
D. José Hernández Saura ...
-D. Manuel Navarro Mira ... ••• •••
• • •
• II • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
••
Cantidad
' anual
Pesetas
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000 /
2.000
2.000
2.000
2.000
2000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000•
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2:000
2.000•
2.000
2.000
3.000
3.000
2.000
2.000•
10.000
10.000
10.000
10.000 •
10.000
1.000
.2.000
10.000
_ 3.000
3.000
3.000
• 3.00.0
3.000
10.000
3.000
3.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2. trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3" trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
• • •
• • •
• •• • • • •••
• • • • • •
Fecha en que debe
icomenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • •
• . •
•• •
• • •
• ••
•• •
• • •
•• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
•• •
•• •
e• •
•• •
• ••
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
•• •
• • •
•• •
• • •
• • •• • •• •
• • • • •
• ••
3 trienios ...
3 trienios ...
2 trienios ...
• • • • • •
2 trienios ••• •••
•••
10 trienios ••• •••
10 trienios
••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios •••
10 trienios
3 trienios •••
3 trienios •••
3 trienios ••• •••
3 trienios •••
3 trienios
10 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios .• • •
2 trienios
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
2 trienios •••
•••
3 trienios •••
3 trienios •••
2 trienios •••
• • •
•
• •• •• • • •
•
• • • • • • 11 • •
•
•
•
. . .
• • •
•
• •
abril 19651
abril 1965
abril 1965'
abril 1965
abril 1965
abril 1969
abril 1965'
abril 19651
abril 1965
abril .1965
abril 1965'
abril 1965
abril 1965'
abril 1963
abril 19651
abril 19654
abril 19651
abril 19651
abril 1965
abril 1969
abril 1965
abril 19-65
abril
abril 19651
abril .19651
abril 19655
abril 1965
abril 19651
abril 1965
abril 19651
abril 19651
abril 19651
abril 1965'
abril 1965
abril 1969
1 abril 19651
abril 1965'
abril 1965
abril
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
abrál
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
-abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1965
19651
1965
1965
1969
•
1965'
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
19651
1965'
1965'
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
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Empleos o clases
Sargto. 1.2 Buzo ...
Sargto. i.a Buzo ...
Conserje 3.0 ... •••
Escribiente Mayor...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Pedro Nieto Ruiz ...
D. Juan Pérez Morales ... .
D. Antonio Seglar Ginel (3) ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
Personal en situación de "retirado".
D. José María Galtier Lozano (4)
2.000
3.000
5.000
15.000
Concepto
por tl que
se le concede
2 trienios ...
3 trienios ...
5 trienios
15 trienios ...
• • •
Fecha en que debe
1
comenzar el abono
•
abril
abril
abril
1965
1965
1965
1 abril 1965
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán cok los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 274).
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 724/65 (D. O. núm. 34).
(3) Se le deduce un ario, dos meses y tres días que per maneció en la situación de "excedente voluntario".
(4) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina so lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad", mientras permanezca e'n la que se encuentra actualmente, no ,siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la- presente Orden, con arre glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplica ción del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132). El
gasto afectará a la partida 241.114.1.a
REQUISITORIAS
(26)
Carlos Dorrego Martín, hijo de Antonio y de Isa
bel, natural de Cuenca, domiciliado últimamente en
El Ferrol del Caudillo, casado, Cabo • Artillero, de
treinta arios de edad, ausente, estatura 1,72 metros;
sus serias personales: pelo y cejas negros, ojos casta
ños, nariz regular, boca normal, poca barba, color
sano, frente despejada ; no tiene serias particulares,
sabe leer y escribir, procesado por dos cielitos de in
sulto a superior, hoy ya condenado en la causa nú
mero 334 de 1962, en ignorado paradero en' la actua
lidad, comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Luis González Pubul, residente en la Au
ditoría del Departamento, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 17 de febrero de 1965.
El Juez instructor, Luis Gonz.ález Pubul.
(27)
José Antonio Serrano Rodríguez, hijo. de Andrés
y de-Amparo, natural de Sevilla, domiciliado última
mente en Barcelona, soltero, Auxiliar Administra
tivo, de treinta y cinco arios *de edad, sus señas per
sonales, son : estatura, 1,65 metros, pelo y cejas cas
taño, ojos y nariz normales, boca regular, barba
poca, color sano, frente espaciosa, procesado por de
lito de ,polizonaje en la causa número 73 de 1963, en
la actualidad en ignorado paradero, comparecerá,. en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el juez . instructor,
Comandante de Infantería de .1\ilarina D. Francisco
Bogas Lorenzo, edificio de Servicios Generale de
Marina, Muralla del Mar, 13, residente en Carta
gena, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito de polizonaje se le
instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar-s..0
presentación en el plazo citado, será declarado. rebel
de. Caso de ser habido, se deberá dar cuenta por el
medio más rápido al Excmo. Sr..Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 20 de febrero de 1965.---Elromandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Bogas Lorenzo.
IMPRENTA BEL MINISTERIe DE MARINA
